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PARTE OFICIAL
GRDENES
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Núm. 13.198
Circular. Excmo. Sr.: PCT conve
niencias del servicio, he tenido a bien
disponer que el personal de Música
que figura en la relacIón inserta
en la circular núm. 11.842, de 25 de
junio último (D. O. núm. 161), como
afect3 al V Cuerpo de Ejército, pa
se destinado al XXIV Cuerpo de Ejér
cito, quedando en .este sentido recti
ficada la orden circular de referen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de julio de 1938.
Señor. . .
P. D.,
A. L_()Ri,óN
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm 13.199
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
,e1 Gabinete de Información y Con
rol la clasificación del capitán de
OFICINAS MILITARES don Anto
nio Espejo de Blas, con destino en el
Cuartel General del hjército del Cen
tro, este Ministerio ha, resuelto que
la relación inserta a 'continuación de
la orden circular de 8 de mayo .de
1937 (D. O. núm. 115, pág. 330,
lumna primera), se entienda,' modifi
cada, pr lo que al misinD se refie
re, en el sentido de que la antigüe
dad que en su empleo le correspon
de es la de 19 de julio de 1936 y efec
tos adminis`rativos a partir de pri
mero de septiembre siguiente, .por
serle de aplicación las órdenes cir
culares de 15 y 21 de este mismo
mes (D. O. núms. 185 y 190, pági
nas 348 y 396, columnas primera y.
segunda, ,respe'ctivamente), con arre
glo a su nunva clasificación de Con
trol. •
Lo comunico. a V. E. para Su cD
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1238.
Señor...
1,..
A. CORDÓN
1\.SCENSOS
Núm. 13.200
Circular. Excmo. Si.: Vistas las
propuestas formuladas por los jett-,s
de la 88 bis Brigada Mixta y BatalLin
de Ametralladoras .kotorizado del
XXIII_ Cuerpo de Ejército, para cu
brir vacantes en el emp:eG de sar
gento de Infantería, he resuelto
aprobarlas y confirmar en dicho em
pleoi a los cincuenta y ocho cabos
que figuran 'en la siguiente relación,
oue empieza con D. Melchor Quesa
da Ruiz y termina con D. Juan Gar
cía •Kuiz. Por haber sido cc,risidel
radcs apt,Ds para ello. señalándoles
la antigüedad de primero del actual
con efectos aclministrativez_z a artir
de la misma fecha, quedando desti
nados en las citadas Unidades.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocim;ento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de jtilio de 1938.
P
,
A. CORDÓN
Señor • • .
1:F.L.Ac1óN cn-A
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Melchor Quesada Ruiz.
Francisco -Girós Sezarra.
Jost. Fernández Galán.
Manuel Valls Cuenca
Francisco López Navarro.
Anude° Guillamón Bou.
Antoni Roclrízuez Gómez.
Mariano Terrii-s Molina.
Sehas" Santos Serrank. Marsal.
Miue Fidakro Cordón.
Amador Torres Pareja.
Antonio Parrado Alvarez.
Juan Carrión Cebriano.
Manuel Martínez Bl.íznuez.
Victorino Caballo Celdrán.
D. Diegg Martínez Granad: s.
1). Pedro Tortosa Ruiz.
D. Rafael Sanz Ferrer.
D. Tomás Olmeda Fernández.
D. Antonio Luna Martípez.
D. Francisco Criado Carrascosa.
D. Ventura Carmoja.
D. Lorenzo Vázquez Martínez.
D. Manuel León Molina.
D. Julián Ca-stellá Ferré.
D. Rafael Zafrá Sánchez.
D. Francisco Moreng Sánchez.
D. Jcsé Corts Canelo.
D. José Taxleo Navarro.
D. Juan Serrano Quirós.
D. Agustín López Navascués.
D. Enrique Manzanera Viqueras.
D. Raimz.1 11 Ci ü Sezura Camacho.
D. José Matarin Baños.'
I). Enrique Romero Sánchei.
D. Antonio Fernández Beltrán.
D. Manuel Peláez Nufinz.
D. Julián Moreno Barragán.
D. Eugenio Guzmán Carretero.
D. Antonio Travé Coirreras.
D. Francisco Parra Santia,zo.
D. Antonio Domínguez Carrasco.
D. Juan Méndez Moreno.
D. Jc-sé Peralta Herrero,
D. Manuel López García..
D. Francisco Barr)so Sánchez.
D. Juan Martín García.
D. Pamón Leiva Valenzuela.
D. Dominzo Jiménez López.
Nicols Ro ;ns Gr'n-iez
D. Cavetano Torrecillas Galera.
D. Benitr Pedrosa Queralta.
D. Pomera Martínez.
Francisco López Maldonado. -
T1
. -FMix Mprtínez Poodrízuez.
T). Enrioue Millet Serrano.
T\. fle7 C-7n1.
I) Juan García Pui7.
13nrr‘P'nra. 13 de iulir. de 1938.
A Cordón.
1f
II
Núm. 13.201
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
ruesta formulada Pnr -el jefe del ter
cer Batallón Especial deT. A., para
cubrir vacan-es d? sarz,ento, he re
suelto apr-.barla y pronnver a dicho
empleo -&-N1 CUERPO DE TM:N, al
cal)-) D. Carlos Minvielle Bnlerla, IP1
cual d4sifrutarl la antiziiedgri de pr'-
mero del ecrriente •nles y efectos ad
ministrativos a partir de la misma
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fecha, continuando destinado en di
cho Batallón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 13.202
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe del •ter
cer Batallón Mixto de T. H., para
cubrir vacantes de sarzento, he re
suelto aprobarla y prcmover a dicho
eme leo del CUE-RPO DE TREN, al
cabo D. Juan Javierre Pagés, el cual
disf.rutará la antigüedad de primero
del corriente y efectos. administra
tivos a partir de lq misma fecha,
continuando destinado en dicho Ba
allé:n.
Lo ccreunice a Y. E. para Eu co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
P 1)
A. k2(11/11('),‹
r
• •
Núm. 13.203
Circular. Excmo. Sr.': Vista la pro
puesta formulada ppr .el Director de
Transportes del. Ejército de Andalu
cía, para cutirir -vacantes de sar
gento, he resuelto aprobarla y pro
mover a dicho empleo de CUERPO
DE TREN, a los dieciocho cabos que
figuran en la siguiente relación-, que
empieza con D. Francisco López Ga
lindo y termina con D. José Narbo
na Soto, los cuales disfrutarán la
antigüedad de primero del corrien
:te mes y efectos administrativos a
•rartir de la misma fecha, quedando
confirmadcs en sus actuales desti
nos.
Lo comunico a V. E. para'su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
P D.,
A. CORDÓN
Señnr...
REL..NC Ó:1" QUE SE CITA
D. Francisco López Galindo.
D. Manuel Alabern Romañí.
D. Francisco Allí-1.9.2;r° García.
D. Manuel Muñ->z Charles.
D. Benito Burguiilo Garzón.
D. Miguel Morales Artero.
D. José Galán Marín.
D. Francisca Vega Díaz.
D. Patricio Cuevas Martínez.
D. Enrique Pla Safón.
D. Manuel Rebelión Blanco.
D. Hermenegildo Bajo Calvo.
D. Fernando Lara Muñoz.
D. .losé Sánchez Martínez.
D. Manuel García Beltrán.
D. Manuel García Navarro.
D. Agustín Ruiz López.
D. José Narbona Soto.
Barcelona, 14 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.204
Circular. Excmo. Si.: He resuelto
Quede sin efecto, ja orden circular
número 5.444, Ge 31 de marzo último
(D. O. núm. 81), por la que se otor
gaba el emleo de sargen.o coma pro
i---simales a D. Pascual Martínez
García y a D. Blas Pozo Valenzu&a.
por haberse comprobacie, aue les fué
concedido el referido emoleo de sar
•giet) en calwañi de INTENDEN
CIA. procedentes de las antig.-.uas Mi
licias, por orden circular de 10 de
febrero del presente a-f-v) (D. O. nú
mero fr. pág. 465, columna primera
y run da)
Lo comuu,ico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-.
na, 13 de julio de 1938
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 13.205
C:rcular. Excm...). Sr.: Vista la nro
puesta- formulada para cubrir vacan
tes en el empleo desargento, con
forme dispone la orden circular de 6
de diciembre último .(D. O. núme
ro 204, pág. 471, columna tercera),
he resuePo aprobarla y prnmover a
dicho empleo del Cuerpo de SANI
DAD -MILITAR, al cabo del mismo
D. Francisco Adriá Cornigé, con des
tino en el tercer Centre!, de Instruc
ción y Reserva de Sanidad, por ha
ber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüedad de pri
mero de mayo último, con efectos
administrativos en la revista de Co
misario del próximo mes de agesto
y continuando en el mismo destino
que desempeña hasta que se le adju
dique el que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienlo y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de julio de 1938.
P. 1).,
k. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.206
Circul'ar. Excmo. Sr.: Vi-ta la pro
puesta formulada para cubrir vacan
-tes -en el empleo de sargento, cnfor
me dispcne la orden circular de 6
de diciembre último (D. O. núme
ro 294, pág. 471, columna tercera),
he resuelto anrobaria y promover a
dicho empleo del Cuerpo de Sanidad
Militar, al cato de la 138 .Brigada
Mixta, D. Sebastián Boronat Font,
por haber sido considerado a.:_to pa
ra ello, señalándole la antigüedad de
primera de febrero último', con efec
tos administrativos -en la reVis".a de
Comisario del próximo mes de agos
to y continuando en el mismo desti
no que desempeña hasta que se 'le
adiudique el que le corresbonda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de julio de 1938.
sefinr
P r,
A C. (-) )(5,1±:
ASIMILACIONES
Núm. 13.207
Circular. Excmo. Sr.: Vista la. ins
tancia .e-c:r D. Manuel Avi
la Gonzá.le. auxiliar administrativo,
a-zilmilado -a capitán, que presta. sus
servicios en la Sección de INLATiliza
ción y Or_.;.' anización. de esta Subse
ere aria, e:1 .so:icitucl de que se le
contiime en el enu,eo indicado, te
niendo en cuenta los servicios pres
tados, 5,- (j, acuerd-.) crin el informe
de !a misma, he •enid) a bien con
cederle la asimilaci¿n de capitán por
.fie---1 de eluiación de la actual
campaña.
Lo ccinunico a V. E. para su co
nocimientn y cumplimiento. Barce
lona, 13 de ju: de 1238.
P ÍL
A. CORDÓN
Núm. 13.208
Cirzula-.'-Excmo Sr. - He tenida
a bien conceder la asimilación de te
niente por ei t'em--)o ele duración de
la actual - eaJcil'aña, al ayudante de
OH:as Púnliels L. Ignacio Busca Ga
bil)ndo, del reemplazo de 1926, irJa
s_ando des'inaclo a la Compañía de
Carretera.1 núm. incorporándose
con urgencia.
Lo conamico a V. E. para su co
nocimiento y cun-rolimiento. Barce
lona, 14 (je DIU(). de 1938.
Señor...
P. 1).,
A C(_) R.i)6r<
BAJAS
Núm. 12.209.
Circular. Excmo. Sr.: En virtual
de la AL,puesto en la orden circular
ele 'octubre de 1936 (D. (3. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
del mismo año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el capitán del Cuerpo
de OFICINAS MILITARES D. Fran
cisco Sánchez Yáñez, en. situación de
disponible gubernativo, cause baja
en el Ejército. c.)n -pérdida. de todos
los derechos y ventairs inherenles a
su empleo, incluso los pasivos, por
banarse clasificado •cerno desafecto
al Régimen, pasando ala. situación
militar Que le corresponda.
Lo comunico á V. E. .rara su co,-
rocinrento y cumplimiento. Barce
lcria, 10 de julio de .1P38.
•
A. C'/)rz.nóN
S( 471
1\111m . 13.210
Circutár. iii:xcino. Sr. • En virtud
cip 1r) clisDues+0 en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
imial año (D. O. núm. 171, he
'l1E el teniente de INFAN
TERIA D. Juan Guillén Jordri, en
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situación. de disponible. gubernativo
por orden circular de 16 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 250), cause ba
ja en el Ejército con pérdida de to
das los derechas y ventajas inheren
tes a su empleo, inclusa los pasivos,
por hallarse clasificado como desafec
to al Ré‘_j.inen, pa-ando á la situa
ción militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. 13arce
lona. 10 de julio de 1938.
P. D.,
A. CüRDÓN
Señor...
Núm. 13.211
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto en la orden circular de
29 de octubre de 1936 (D. O. núme
ro 216, y decreto de 21 de julio de
igual ario, D. O. núm-ero 167),
he resuelta que el alférez de IN
FANTERIA don Francisco' Pérez
Zamora, en situación de disponible
gubernativo en Valencia por orden
circular de 16 de octubre de 1937
(D. O. núm. 250), cause baja en el
Ejército, con .pérdida de todos los de
rechos y ventajas inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, por hallar
se clasificado como desafecto al Ré
2*.:nfli pasando a la situación mi
litar que le corresuoncla
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimienta y cumplimiento. Barce
lona, 9 de julio de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 13.212
Circular. ‘Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual ario (D. O. núm. 167), he re
suelto que el brigada de INFANTE
RIA D. Vicente RUS Arias, en situa
ción de disponible gubernativo por
orden circular de 12 de septiembre
de 1936 (D. 0. núm. 184), cause ba
ja en el Ejército', con pérdida de to
dos los derechos y ventajas inheren
tes a su empleo, incluso los pasivos,
por hallarse clasificado como desafec
to al Régimen, .rasando a la situación
mqitar que le corresponda.
Lo comunico! a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi ento. Barce
lona
,
11 de julio de 1938.
P D.
A. CORDÓN
Núm. 13.213
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual ario (D. O. núm. 167), he re
suelto que el brigada de INFANTE
RIA D. Vicente Penalva López, en si
tuación de disponible gubernativo por
orden circular de 12 de septiembre
de 1936 (D. O. núm. 184), cause ba
ja en el Ejército, con pérdida de to
dos los derechos y ventajas inheren
tes a su (-mpleo, incluso los pasivos,
por hallarse clasificado como desafec
ta al Régimen, pasando a la situa
ción militar que le corresponda.
Lo comunico ;a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.214
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el equiparado a sargento del
CUERPO DE TREN, don Antonio
Moragues Chillida,,.de la 41 División,
cause baja en el Ejército Piara seguir
prestando sus servicios .en el Cuerpo
de Seguridad, al que nertenece.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
S(11'1- br. „.
BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm. 13.215
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer cause baja en la ,Es
cala de MILICIAS, el mayor D. Mi
guel Cid de Diego, Dor haber optado
por el empleo de mayor de la Escala
profesional, al que fué promovido por
orden circular núm. 7.563, de fechá
30 de abril último (D. O. núm. 107).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 13.216
Circular. Excmo. Sr.: A propues'.a
del General Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, he resuelto
cese en el mando da la 68 división
y pase destinado al Cuadro Eventual
del- Ejército de Levante ;i1 tenientecoronel de INFANTERIA D. Rafael
Trigueros Sánchez Rojas, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento,. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P n..
A. CORDÓN
Núm. 13.217
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA pro
fesional del Ejército de Levante don
Ramón Rovira Costa, cese en el car
go de Jefe de Estado Mayor de la
Uriidad que le fué conferido, por or
den 'circular núm. 8.677 de 16 de
mayo último (D. O. rúm. 190) y pa
se a las órdenes de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra para ulterior
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 193b
P,
A. CORDÓN
Núm. 13.218
Circular. Excmo. Sr.: A propueste
del General Jefe del Estado, Mayor
del Ejército de Tierra, he resuelto
cese en el cargo de Jefe de Estado
Mayor de la 34 división, el mayor
de INFANTERIA, profesional, afecto
ad Estado Mayor en campaña, D. En
rique López Pérez, pasando destina
do al Est.ado Mayor del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para 311 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.219
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que las ocho jefes
y' oficiales de INFANTERIA que fi
guran en la siguiente relación que
empieza eón el mayor D. Carlos Fer
nández .Ferrer y termina con el te
niente en campaña D. José López
Monterroso, pasen a servir los desti
nos que. en la. misma se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. COPDÓN,
SPfl nr
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores profesionales
D. Carlos Fernández Ferrer, aseen--
elido, del Batallón de Retaguardia nú
mero 2, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
D. Cesáreo Carabajal Toldos, del
Ejército -dél Centro, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Francisco Mendialdua Cubena,
ascendido por orden circular número
12.734 (D. O. núm. 173), a las órde
nes. del General Comandante del Gru
po de Ejércitos de la Zona Centro-Sur
Capitanes profesionales
D Fernando March Salgada, del
.Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro,.
D. José Martes Basols, ascendido,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al mismo.
Tenientes en campaña
D. Ricardo Prieto, Peris, del Ejér
cito de Levante, a las órdenes del
General Comandante del Ejército
Centro-Sur.:
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D. Francisco Lozano Villar, del
Ejército de Levante, a las órdenes
del General Comandante del Ejérci
to Centro-Sur.
D. José López Monterroso, del Ba
tallón de Ametralladoras de Defen
sa de Castas, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este (confirmación).
Baréelona, 14 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.220
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien cLnferir el mando del Bata
llón de Retazuardia núm. 16, al ma
yor en campaña de Infantería de
MILICIAS, don Arturo Canencia
Pariseyo, procedente del C. R. I. M.
númer3 14.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 92 de junio de 1938.
•
F. p.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.221
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería de MILICIAS D. Ancel
Ilesa Bueno, de la 90 Brigada Mixta,
pase destinado a las órdenes del Co
mandante del Ejército del Centro, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativps a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.222
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que ei- mayor de In.
tántería de MILICIAS D Arturo Za
non.i Buniotto, cese en el cargo que
actualmente desempeña en la 42 di
visión y rase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
"1" D. ,
A. CnwrIÓN
Señor...
Núm 13.223
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
CABALLERIA D. Fernando] Soler Na
vascués, ascendido al citado empleo
por orden circular núm. 11.210, de 20
de junio pasado (D. O. núm. 154),
quede confirmado en su actual des
tino en el Grupo de Ejércitos del
Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 193E.
P. T)..
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 179
Núm. 13.224
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayar de CA
BALLERI..k. D. José García-Lomas
Utor, pase destinado a las órdenes
del Jefe del Ejército del Centro, ce
sando en el cargo que desempeña en
la 18 división, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a_ V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.225
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular .núm. 12.842
de 9 del actual (D. O. núm. 174), se
entienda rectificada en el sentido de
que el destino' que. se asigna al ma
yor en campaña de ARTILLERIA.
procedente de Milicias D. Vicente
Navarro Echevarría, es a la R. G. A.
(Zona Catalana), en vez del que en
aquélla se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.2'26
Circular. Excmo. Sr.:. He resuelto
que los e-quiparadcs a mayores del
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación que empieza con
D. Rafael Martín Martín y termina
con D. Pedro Alsina Massó, pasen a
cubrir los destinos que se indican,
incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento'. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Equiparados a mayores
•
D. Rafael Martín Martín, del Gru.
po de T. A. del Ejército del Este,
a las órdenes de la Jefatura de R. y
T. del Ejército de Extremadura.
D. Rafael Miravitlles Serradell, del
Parque Central Atitomóvil núm. 8,
a la Jefatura de Transportes por Ca
rretera del Grup3 de Ejercites de la
Zona Centro-Sur.
D. Pedro Alsina Masso, de a las
órdenes de la Delegación de la Di
rección de T. A. del Grupo de Ejér
citos de la Zona Centro-Sur, al Par
que Central Automóvil núm. 8.
Grupo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur, al Parque Central Automó
vil número 8.
Barcelona, 14 de julio de 19:38.
A. Cordón.
Núm. 13.227
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el jefe y ofi
ciales en campaña de INTENDEN
CIA, yrocedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con el mayor D. Delfín Ba
día Ontañano y termina con el te
niente D. Enrique Arranz Díaz, cu
ya procedencia se indica, pasen a
cubrir los destinos señalados, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Delfín Badía Ontañano,
del XXII Cuerpo de Ejército, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
Capitán D. Manuel Aquilino Alva
rade Pulida, al C. O. P. T. I. mime
ro 2.
Teniente D. Juan Pérez Pérez, en
exp-ectación de destino, al C. O. P.
T. I. ratil,ero 2.
Otro, D. Diego González García,
ídem íd.
Otro, D. Daniel Fernández García,
ídem íd.
Otre, E. Sabino Rodríguez García,
ídem íd. •
Otro, D. Eugenio Fuentes. Ruiz,
ídem íd. •
Otro, D. Enrique Arranz Díaz, de
la ouinta división, a la Dirección de
los Servieios de Intendencia del Ejér
cito de Levante.
Barcelona, 14 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.228
Circular. Excmo. Sr.: A .propuesta
del General Jefe del' Estado Mayor
del Ejército de Tierra, he tenido a
bien disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor de la Unidad
que le fué conferido por orden circu
lar número 5.175, de fecha 29 de mar
zo último (D. O. núm. 78), el capi
tán de INFANTERIA profesional don
Luis Ruiz González, pasando desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento." Barce
lona, 16 de julios de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 13.229
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del General Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, he tenido a
bien disponer cese en el mando de
la Unidad que le fijé conferido por
orden circular núm. 6.736 de fecha 19
dé abril último (D. O. núm. 97), el
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capitán de INFANTERIA profesional
D. José Ferrer Benet, quedando a las
órdenes. de esta Subsecretaría para
ulterior. destino.
Lo comunico a V. E. para su co
.nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
EPA sr...
Núm. 13.230
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los doce oficiales.
de 1NFÁ.NTERIA que figuran en la
siguiente relación que _principia con
D; Ramiro Roig Ferrer y termina con
D. Carlos Geijo Fabregat, ascendi
dos a dicha empleo por orden circu
lar número 12.806, de 9 del actual
(D. O. núm. 173), queden confirma
dos en el Cuadro, Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona., 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
D. Ramiro Roig Ferrer.
D. José Jarrin Amador.
D. Fernando Barba Soto.
D. Marcos Herranz Herranz.
D. Antonio Membrides Martínez.
D. Francisco Cuadrado Moreno.
D. Prileilo Arjona Redondo.
D. Mariano Sánchez Tomás.
D. Francisco Meseguer Querol.
D. Juan Ibáñez Jiménez..
Capitanes en campaña
D. Jaime Gómez Martínez.
D. Carlos Geijo Fabregat.
Barcelona, 16 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.231
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los diez oficia
les y sargentos de Infantería de MI
LICIAS que figuran en la siguiente
relación que empieza con el capitán
D. Manuel Velázquez López, y ter
mina con el sargento D. Cleominio
Iglesias Martínez, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de julio de 1938.
P D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE. CITA
Capitán
D. Manuel Velázquez López, en ex
pectación de destino' en Barcelona, al
Cuadro Eventual del Ejército, del
:Ebro.
Tenientes
D. José Sollet Sánchez, en expec
tación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. José Pla Benavente, ídem íd.
D. Manuel Concha Peláez, ídem íd.
D. Honorato Martín Fuster, en ex
pectación de destino en Valenci^.,, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Emilio, Vega Martínez, ídem íd.
D. Francisco Cruz Gil, de la 73
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
Sargentos
D. Luis Cano Pascual, en expec
tación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Epifanio Donoso Muñoz, de la
73 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Cleominio Iglesias Martínez, en
expectación de destino en Valencia.
al Cuadro -Eventual del Ejército de
Levante.
Barcelona, 15 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.232
CIrcu Iar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Manuel Rayo Gon
zález, ascendido a dicho empleo por
orden circular de 20 de junio pasado
(D. O. núm. 154) quede confirmado
en su actual destino en el Depósi
to de Remonta núm. 4
Lo comunico a V. E. apara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de julio, de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
SpAnr.„
Núm. 13.233
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de AR
TILLERIA D. Miguel López Mado
lell, ide la R. G. A. (Zona Catalana)
pase destinado a la R. G. A. de la
Zona Central (orden circular núme
ro 9.140).
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Spf5rIT,..
Núm. 13.234
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal del
Arma de Ingenieros, que figura en
la siguiente relación que principia
con el capitán D. Francisca Crespo
Andrada y termina con el teniente
en campaña D. José Carratalá Gar
cía, de las Unidades nue se indican.
pasen a servir los dPstinos que se
les señala, incorrorándose con urgen
cia.
Lo umunico a V. E. para co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. Francisco
Crespo Andrada, de ascendido a di
cho empleo, al Grupo de Transmi
siones del VIII Cuerpo de Ejército
(confirmación).
Capitán en campaña D. Jos0 Este
ve Nogués, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, a la Compañía de
Zapadores de la 62 Brigada Mixta.
Capitán profesional D. Andrés Mur
Bergasa, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, a la Compañía
de ZaPa:dores de -la 89 Brigada Mixta.
Capitán del C. A. I., maestro de
Taller D. Estanislao Ortin Capel, del
Centro de Transmisiones, al Batallón
de Transmisiones del Ejército. de Ex
tremadirra.
Teniente en campaña D. José Ca
rratalá García, de la Comandancia
de Obras Militares núm. 1, al Cen
tro de Organización Permanente de
Ingenieros núm. 1.
Barcelona, 16 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.235
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS, que figura
en la siguiente relación, que princi
pia con .el capitán D. Eugenio Ca
nals .Alvarez y termina. con el sar
gento D. José Pérez Herrero, que
prestan sus servicios en el segundo
Batallón del C. O. P. I. núm. 2, pa
sen destinados al Batallón de Zapa
dores del XV Cuerp3 de Ejército,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio: de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán; D. Eugenio Canals Alva
rez.
Otro, D. Guillermo Capel Alvarez.
Ca.-::itán en campaña, D. Juan Ga
rriga Monasterio.
Teniente, D. Eulogio Cañadas Ló
pez.
Teniente .en campaña, D. Francis
co Alonsp. Muñoz.
Otro, D. José Serratosa Casals.
. Otro, D. Juan Viñas Carpi.
Sargento en campaña, D. Juan
Amerigo Barba.
Otro, D. Juan Carreño Aranda.
Otro., D. Enrique Ciancin Martínez.
Sargento, D. Luis Molina Martínez.
Otro, D. Fructuoso, Fernández Es
ter:
Otro, D. Tomás Ayala Fernández.
Otr,o, D. José Pérez Herrero.
Barcelona, 16 .de julio de 1938.—
A. Cordón.
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Núm. 13.236
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA que a continuación se re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Ramón Sánchez Fernán
dez, del Ejército del Centro, admi
nistrador del Hospital Base núme
ro 3, Madrid.
D. José González González, as
cendido, del Ejército del Centro, al
mismo.
D. Marcial Gutiérrez Gómez, as
cendido, del Ejército del Centro,
al mismo.
D. Félix Marquiegui Ulacia, as
cendido, del Ejército del Centro, al
mismo.
D. Francisco Marín Bonilla, as
cendido, del Ejércit9 de Levante,
al mismo.
D. Francisco Robledo Pérez, as
cendido, de Pagador y Encargado
de Efectos del P. C. A. E. número
6, al mismo.
Capitán del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia
D. Isaac Cantero Hernández, as
cendido, de la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Madrid-Gua
dalajara, a la misma.
Tenientes
D. José Soler Serra, ascendido,
del Ejército del Este, al mismo.
Tenientes en campaña
D. Luis Mancebo Calderón, de
la Subpagaduría de Almería, al C.
O. P. T. I. núm. 2.
D. Antonio Mas Virgili, reingre
sado por orden circular número
12.340, de 30 de junio último
(D. O. núm. 167), a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Bar
celona.
D. Juan Guitarte Torres, del
tercer Grupo Divisionario de In
tendencia, al Ejército del Este
Tenientes de complemento
D. Ramón Bernadas Bofarull,
ascendido, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, al mismo.
D. José Nestares Gallego, ascen
dido, del Ejército de Andalucía, al
mismo.
D. Carlos Recasens Pulol, ascen
dido, de Administrador de la Clí
nica Militar de Cirugía núm. 3
"Blanquer", al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. O. NUM. 179
D. José Castella Formiguera, as
cendido, de la Jefatura Administra
tiva Comarcal de Lérida, a la mis
ma.
Brigada de complemento
D. Francisco Davi Alomar, al
Ejército del Este (confirmación).
Barcelona, 16 de julio de 1%8.
A. Cordón.
Núm. 13.237
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el per
sonal facultativo provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
en la misma se le señala, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. I).,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Juan Ruiz de Guardia, de a
las órdenes del jefe de la terceta
Demarcación Sanitaria, a las del
jefe del Ejército del Ebro.
D. Luis Vergé Musella, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, a la Clínica Militar de
Alp.
D. Gonzalo Aguiló Mercader, del
Ejército del Este, a la Clínica nú
mero 6 de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona, como jefe de
Equipo Quirúrgico.
D. Enrique Sloker La Rosa, del
Ejército del Ebro, al Ejército del
Este. como iefe de Equipo Qui
rúrgico (confirmación).
D. Mariano Marzo Blasco, del
Servicio de Tren del* XII Cuerpo
de Ejército, al noveno Batallón de
Transporte Automóvil.
Tenientes médicos provisionales
D. Magín Targa Jiménez, del
Ejército del Este, al Batallón de
Infantería de 'este Ministerio.
D. •Agustin Pérez Soler, del
Ejército del Este, a la Clínica nú
mero 6 de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona, para el Equipo
Quirúrgico del capitán médico pro
visional D. Gonzalo Agulló Mer
cader.
D. Federico Sabina Parra, de a
las órdenes del Tngpector General
de Sanidad del Eiército. a las del
jefe (In] Ejército del Este.
D. Enrique Esteve Sanz, ídem íci_.
Auxiliar facultativo segundo
D. Enrique A respacochaga. al
Taller (le Precisión y Centro Elec
trotécniCo de Artillería.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Fernando Miranda y Díaz, del
Ejército del Ebro, al Ejército del
Este, para el Equipo Quirúrgico
del capitán médico provisional don
Enrique Sloker La Rosa.
D. Javier Plana Sala, del Ejér
cito del Centro, al Batallón de
Obras y Fortificación "B".
D. Marcelino Gili Serra, del
Ejército del Este, a la Clínica nú
mero 6 de la Agrupación Quirúrgi
ca de Barcelona, para el equipo del
doctor Aguiló.
D. Juan Antonio Fuentes Tirado,
a las órdenes del jefe superior de
la D. C. A. (confirmación).
D. Pedro SalvatVirgili, del Ejér
cito del Ebro, al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 37.
D. José María Torres Gassó,
ídem íd.
D. Guillermo Trallero Durall,
ídem id.
Barcelona, 16 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.238
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a la orden circular nú
mero 12.296, de 3 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 167), se entienda
rectificada en el sentido de que el
segundo apellido del teniente en
campaña de INTENDENCIA, pro
cedente de Milicias, D. José Ramón
Montequín Martínez, es corno ouc
da consignado, y no Fernández.
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento y cumplimie-ito.
celona, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.239
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Victoriano Nogales García. del
Ejército del Centro, pase destina
do al batallón de Infantería del
Ministerio de Defensa Nacional, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieato. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.240
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA. en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra núm. 1, D. Angel Fores
Bosch, de reemplazo por herido en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a acti
vo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 13.241
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de ARTILLERIA, ascendido, don
Alejo Almazán Bailén, pase desti
nado al C. O. P. A. núm. 1, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunmlimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P n .
A. CO.aDÓN
Núm. 13.242
Circular. Exorno. Sr.: He re
suelto confirmar en el destino ad
judicado Dor el General Jefe del
Grilpo de EjIrcitos de la zona Cen
tral, en la Agrupación de Artille
ría del XXIII Cuerpo de Eiército,
al teniente de AP,,TILLERiA. as
cendido, D. Juan Castellón Ruiz.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
1")
A. CORDÓN
Núm.. 13.243
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar en su actual
destino de ayudante de profesor de
la E-szzuela Popular de Guerra, Ter
cera Ser2c.).1én, al teniente de INGE
NIEROS, en campaña, D. Salva
dor Roca Deulonder, que presta
sus servicios en la Compañía de
Transmisiones de la División Mix
ta del XII Cuerpo de Ejército, in
corporándose con la máxima urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 13.294
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
.que figura en la siguiente relación.
Que comienza con el teniente del
Cuerpo de Tren, en campaña, «pro
cedente de Milicias, D. aoriano
Menéndez Flores y termina con el
sargento de Milicias D. Manuel Lo
sada Seoane, pasen a ocupar los
'destinos que se señalan, incorno
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en campaña, de Cuerpo
de Tren, D. Cipriano Menéndez Flo
res, al noveno batallón de Trans
porte Automóvil.
Teniente en campaña, de Infan
tería, D. Enrique Otero Vidaurre
ta, al tercer batallón de Motoris
tas y Ciclistas.
Teniente de Milicias D. Cenón
Bandres Jáuregui, al Parque Cen
tral Automóvil núm. 3.
-
Sargento de Milicias D. Manuel
Losada Seoane, al primer batallón
Especial de Transporte Automóvil.
Barcelona, 15 de julio de 198.
A. Cordón.
Núm. 13.245
Cfrcular. EXC/T1O. Sr.: He teni
do a bien disponer nuede sin efec
to el dee-;tine al batallón de Sanidad
del VI Cuerpo de Ejército, adjudi
cado por orden Circular número
12.150, de 1 de julio actual (DIA
RIO OFicit\T, rn'im. 165). al teniente
en campaña de SANIDAD MILI
TAR, procedente de Milicias. den
Lorenzo Roldfrn Agudo, miedando
onfinr p cl o dirlio oficial en su des
tino del Ho--m;-1-q,1 de Evacuación del
L.lirrcito del Este.
10 comunico a V. E. para su co
nocimiento y Plimi-Jiminnto. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P D..
A. CORDÓN
Núm. 13.246
r»raular. Excmo. Sr.: He re
suelto nue el sliboficini de cmga-ple
:mento de INFANTERIA D. Emilio
Pardal Crarriga, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, incorporándose con urgen
cia.
lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
e. • "!
Núm. 13.247
C;rculax. Excmo. Sr.: En vista
del favorable informe del Gabinete
de Información y Control. he re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Juan de Ozaeta lboleón
cese en la situación de disponible
gubernativo y pase a la de coloca
do. con destino al Cuadro Eventual
E-i<;rcito del Centro, incorpo
rándose ron urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
,SeflOT
Núm. 13.241'
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de MILICIAS, de Caballería, don
Juan Manuel Pardo Cuesta, de la
214 Brigada Mixta, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 13.249
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede rectifi
cada la relación de destinos que si
gue a la orden circular número
12.927, de 12 del actual (D. O. nú
mero 175), en el sentido de que son
sargentos profesionales los que fi
guran como provisionales.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. C3RDÓN
Señor...
Núm. 13.250
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto °lie la orden circular nú
mero 12.984, de 13 del actual
(D. O. núm. 176), quede rectifica
da por lo que a los sargentos de
INTENDENCIA D. David Idarra
ga Moreno y D. Abigail Moreno
Calabias se refiere, en el sentido de
que el destino que se les adjudica
es al C. O. P. T. I. núm. 2, y no al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, como en la misma aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938..
P D..
A. CORDÓN
fint
Núm. 13.251
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 4 sar
gentos, en campaña, de Intenden
cia. procedentes de Milicias, don
Francisco Teixidó Roca, D. Anto
nio Aparicio Dech, D. Miguel Mun
tada Busqueta y D. José Luis Zu
rita García, ascendidos. queden
confirmados en los destinos que
vienen desempeñando en la Jefatu
ra Administrativa Comarcal de
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para, su c
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
r.
DISPONIBLES
Núm. 13.251:
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de ARTILLERIA D. Francisco Foj
Perpiñá, del Grupo de Información
núm. 2, pase a la situación de dis
ponible gubernativo en esta plaza,
como comprendido en la regla pri
mera de la circular núm. 7.037; de
25 de abril último (D. O. núm. -101)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
S, ñ
Núm. 13.253
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto Que la situación de disponi
ble gubernativo señalada por or
den circular núm. 8.122 (D. O. nú
mero 115) al sargento de INFAN
TERIA D. Gonzalo Burgos Igle
sias, surta efectos administrativos
a partir de la revista de mayo úl
timo, quedando afecto para habe
res a la Pagaduría de campaña de
la Demarcación de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 13.254
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disnoner que el sargento
de INFANTERIA, en campaña,
Procedente de Milicias, D. • Jaime
Vivó Lledó, pase a la situación de
disnonible gubernativo en Valen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
SPf5
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 13.255
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo prec*ptuado en la orden circu
lar de 22 de seDtiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cieno once cgmprendi
dcs en la siguiente relación, que em
pieza con el marvor de Infantería
D. Juan Serrano Valero NT termina
con el sargento de Intendencia don
José Pardo Soubri-er. procedente.' de
Milicias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpo ,clue e seña
lan Ir et)n la ntízüeda cl que se in
dica, por el tiempo de duración de
la misma.
L,2,, comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cum:limiento. Barcelo
na, 12 de julio de 193S.
A. CORDÓN
Soñ
RELACION ULTE sE CITA
I NFANTLRIA
M ayo r
D. Juan. Serrano Val:Ero, con la an
tigüedad de 1 febcro 1937.
Capitules
D. Just) Vic-ent I'Llyá, con la de
31 diciembre 1936.
D. José Olivares \'glegat, ídem.
D. Juan Almendrgs Rodríguez, íd.
D. Juan Cor.iés ITE-lmández, ídem.
D. José Sánchez Cárdenas, con la
de 1 febrero 1937..
D. Manuel Ordóñ iz Fajardo, ídem.
D. Antonio Muñoz Martín, ídem.
D. Iluminado 'Ponce Rodríguez, con
-la de-9 febrero 1937.
D. Angel Gutiérrez Fun,es,, can la
de 10 febrero 1937.
Tenientes
D. •José Conde Daza, con la de 31
diciembre 1936.
D. Juan Moren:.; Martínez, ídem..
D. Gabriel López Leyva, Mem.
D. Víctor Martín Ruiz, ídem.
D. Antonio Medina Muñoz, ídem.
D. Mariano Gar:ía Romero, ídem.
D. Francisco Laque Moreno, íd.
D. José Raya. Fajardo, ídem.
D. Ramón Orellnna Campaña, íd.
D. Francisco Tella. Rodríguez, íd.
D. Juan Parra. Díaz, ídem.
D. Ginés, Navarro Campos, ídem.
D. Bartdomé López Romero, íd.
D. .Agustín Herrera Cruz, ídem.
D. Diógenes Gutiérrez Hinojo, íd.
D. Manuel Balboa Saavedra, ídem.
D. Antonio Andreu Pérez, ídem.
D. José Rodríguez Parra, con la
de 1 enero 1937.
D. Manuel Sánchez Ponce, ídem.
D. Félix Peregrín Navarro, ídem.
D. Alejo Cantarero Argudo, ídem.
D. Natalio Girela Molina, con la
de 1 febrero. 1937.
D. Francisco Porcel. Navarro, íd.
D. Federico Leal Rodríguez, ifd.
D. Antonio Lara Sanee, ídem.
D. Carlos. Ma.rín‘ García,. ídem.
FranciRco. Méndez Molina. íd.
D Juan Serrano Díaz, con la de
12 febren 1937.
D. Francise.-) Vi.a Panela, con la
de 2 ábril 1P37.
,<%rtili.o Cid Ji-r.nénez, ídem.
D. Guillermo Valen, Parra.. ídem.
PRfael Gue-rrero Milla, ídem.
D. Castiella Sisó, con la de
4 abril 1937.
Sargentos
D. Francisco González Ortega, con
la. de 31 diciembre 1936.
D. Miguel' Gijón Vidal, ídem.
D. Antonio Ferrón -Marte, ídem.
Gint,s Meca Mill4n, ídem.
D. Antonio Valdivia Varas, íd.
D. Fi ancisco Gutiérrez Hinojo, íd..
D. Manuel Moreno Gómez, ídem..
D. Felipe del MoTal Torroba, id_
D. Antonio Montoro Cruz, ídem.
D. Francisco Martínez Sánchez, íd..
D. Julio Amarillo Sánchez, ídem..
D. Alejandro Tapia. Giménez, ídem..
D. Pedro Sánchez Martín, ídem..
D. Antonio Ramírez Moreno, Mem.
D. Andrés Rosa Alcalde, ídem.
D. Eusebio Rama. García, ídem..
D. Emilio Pérez Pérez, Mem.
D. Antig•io Moreno Muñoz, ídem_
D. José Montánchez González, id.
D. Juan López Martínez, ídem.
D. José Javalera Martínez, ídem_
D. Salvador, García Lara, ídem.
D. Miguel Candelera Díaz, ídem.
D. Ginés Es:lea Sánchez, ídem.
D. Jesús Alcalá Bernal, ídem,
D. Antonio Padilla Aguilar, ídem..
D. Francisco Soriano Sánchez, íd.
D. José López López, ídem.
D. Luis Almendro Muñoz, con la:
de 1 enero 1937.
D. Vicente Gázquez Salvador, íd.
D. Francisco Castillo, Ciares, ídem..
D. Antonio Cortés Verdú, ídem.
D. Juan Pradell .Masdeu, ídem.
D. Francisco Becerra Menacho, íd.
D. Angel Valer° Heras, con la de
15 enero 1937.
D. Jcsé Reche Fernández, ídem.
D. losé Barranco Gutiérrez, con la
de 1 febrero 1937.
D. José Rodriguez Miras, ídem.
D. Miguel Iglesias Orlans, ídem.
D. Francisco Casado, Fernández, íd.
D. Antonio Cantero García, ídem.
D. Gabriel C-ea López, ídem.
D. José Luque Valle, ídem.
D. Francisco Rodríguez Sevilla, íd..
D. Manuel Collados Rodríguez.. íd.
D. José Cejudo Martín, ídem.
D. Antonio Calero García, ídem.
D. Manuel Escamilla Rodríguez, íd..
D. Antonio' Jaimes López, ídem.
D. José Jiménez García, ídem.
D. Pedro Linero Burgos, ídem.
D. 'Manuel Montilla Gallego, ídem.
D. Manuel Pérez López, ídem.
D. Euclides Redón Ruiz, ídem.
D. José Rodríguez Gamiz, ídem.
D. José Manuel Ramírez García, íd.
D. Julio Ruiz Luque, ídem.
D. Antonio Torres Medina. ídem.
D. Francisco, Torres Cruz., ídem.
D. Juan Valero Pérez, ídem.
D. Alfonso Cuartero Sánchez, con la
de 2 febrero 1937.
D. Ouirtín García-Patrón Gutirrez.
con la de 1 junio 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. José Martínez de Alarcón, con la
antigiiedarl de abril 1937.
D. Santiago Guzmén Salmerón, íd.
Sargentos
D. Manuel Fernández Cáceres, con
la de 12 febrero 1937.
D. Francisco Bueno Sánchez, ídem.
CABALLERIA
Teniente
D. Teodoro Servan Mojonero, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
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INTENDENCIA
.Sargento
D. José Pardo Soubrier, con la anti
güedad de 1 febrero 1937.
Barcelona, 12 de julio de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 13.256
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veintidós compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infan
tería D. Justo Tur Puget y termi
na con el sargento del Cuerpo de
Tren D. José Martínez García, pro
cedentes de Milicias, en los em
pleos en Campaña de las Armas
y Cuerpos que se señalan y con
la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de julio de 1938.
P. D.,
A. Com):5N
Señ
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Justo Tur Puget, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Capitán
D. José Páez-Camino Vázquez,
con la de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Alfonso Jiménez Sarmiento,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Julián Azcona Navarro,. con
la de 14 enero 1937.
D. Jaime Rovira Llorca, con la
de 11 febrero 1937.
Sargentos
D. José Moratalla Muñoz, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Serrano Sinues, con la
de 17 enero 1937.
D. Salvador Vila Díez, con 'la
de 1 febrero 1937.
D. Martín Pascual Gericó, con
la misma.
CABALLERIA
Teniente
D. Emilio Alcázar García, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
INTENDENCIA
Capitán
D. Antonio Vera Aparicio, con
la antigüedad de 31 de diciembre
1936.
Teniente
D. Manuel Pozuelo Luis, con la
de 31 diciembre 1936.
SANIDAD
Capitanes
D. Ramón Samos Jiménez, con
la antigüedad de 31 dicientre1936.
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D. Mariano Sanz Asensio, con
la de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Angel Azcona García,
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Roig Floriach, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Agapito Sánchez Fernández,
con la misma.
Sargento
D. Jesús Alcocer Crespo, con la
de 5 agosto 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Francisco Villar Calvo, con
la antigüedad de 12 febrero 1937.
Teniente
D. Luis Hernando Torralba, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Rafael Mufloz Jiménez, con
la de 1 junio 1937.
Sargento
D. José Martínez (arcía, con la
de 1 septiembre 1937.
Bgrcelona, 12 de julio de 1938,
A. Cordón.
con la
Núm. 13.257
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptaiado en lp ordnn
culn r de 22 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 229), he resuel
to confirmar a los ciento ochenta
y dos comprendidos en la siguien
te relación, aue empieza con el
mayor de Infantería D. Bruno
Aguado Tovar y termina con el
arcrento del Cuerpo de Tren don
José Ferreira Santiuste. proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña de las Armas y Cuerpos
oue se señalan y con la antigüedad
c.fue se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y enmplimiento. Bar
celona, 13 de julio de 1938..
P. p.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Bruno Aguado Tovar (des
aparecido en campaña), con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Horacio Argüelles García
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Juan Arrastia Redrado (des
aparecido en campaña), con la
mima.
D. Francisco Campos Dutor (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Rufino Castaño Suárez (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Manuel Puente Ruibal (des
aparecido en campañ? ), con la
misma.
D. Santiago San Román Gutié
rrez (desaparecido en campaña),
con la misma.
D. Antonio Vallejo Rojo (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Bienvenido García Irizábal
(desaparecido en campaña), con la
de 1 enero 1937.
D. José Santos Rodríguez (des
aparecido en campaña), con la de
1 febrero 1937.
D. Laurentino Tejerina Marcos
(desaparecido en campaña), con la
de 13 marzo 1937.
D. Martín Cillero Aspiazu (des
aparecido en campaña), con la de
15 abril 1937.
D. Felipe Abelleira Rolo (des
anarecido en campaña), con la de
15 de mayo 1937.
D. Emilio Izquierdo Bárcena
(desaparecido en campaña), con la.
de 1 julio 1937.
D. Arturo Gaspar Riesco (des
aparecido en campaña ), con la
misma.
Capitanes
D. José Alvarez González (des
aparecido en campaña), con la de,
31 diciembre 1936.
D. Gabriel Antuña Robledo (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Tomás Fernández Castro
(desaparecido en campaña), con la
D. Elías Fernández Rodríguez
(desaparecido en campaña), con la
misma.
-
D. Juan Ibáñez Ayesa (muerto
en campaña), con la misma.
D. Benito Iglesias Fernández
(desaparecido en campaña). con la
misma.
D. José Martín Soto (muerto en
campaña), con la misma.
D. Angel Massé Esquivel (des
aparecido en campaña), con la
niisrna.
D. Francisco Rodríguez Palacins
(desaparecido en campaña), con la
11'1 qma.
D. Celedonio Sáins Gutiérrez
(clesa.narecido en campaña), con la
D. G/illermo Sanz 'lartín (des
aparecido en campaña), con la
misYna.
D. Miguel. Aguado Pa delo (des
narecido e ampaña), con la
de 1 overo 1927.
D. Eugenio Barrio Palacio (des
n-grecido en campaña), con la
misma.
D. Eladio Busto González (des
aparecido en campaña), con la.
D. José Cangas García (desam
recido en campaña), con la misma.
D. Constantino González Fer
nández (desaparecido en campaña),
con la misma.
D. Felipe Mazuelas Martín
(muerto en campaña), con la.
misma.
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D. Joaquín Palacio González
'(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Santiago Sáez Villasante
((muerto en campaña), con la
misma.
D. Paulino Suárez Cuesta des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Marcial Rodríguez Quintana
(desaparecido en campaña), con la
de 31 enero 1937.
D. Luis Iglesias Díaz (desapa
recido en campaña), con la de 1
febrero 1937.
D. Angel Rico González (des
-aparecido en campaña), con la
misma.
D. José Uribelarrea Rodríguez
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Luis Fombella Rodríguez
(desaparecido en campaña), con la
de 3 febrero 1937.
D. Angel Talledo Muzué (muerto
en campaña), con la de 15 febre
ro 1937.
D. Julio Rodríguez Tapia (muer
to en campaña), con la de 16 fe
brero 1937.
D. Manuel Vergara Manzanedo
(desaparecido en campaña), con la
de 28 febrero 1937.
D. Florentino Argüelles García
(desaparecido en campaña), con la
de 1 marzo 1937.
D. Gumersindo Hevía Martínez
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Manuel Menéndez García (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Eusebio 3/Ienchaca Turiel
(desaparecido en campañís ), con la
de 15 marzo 1937.
D. Martín Garmendía Gutiérrez
(desaparecido en campaña), con la
de 4 abril 1937.
D. Gerardo Mendiburu Ortega
(desaparecido en campaña), con la
de 10 abril 1937.
D. José García Puente (desapa
recido en campaña), con la de 15
abril 1937.
D. José Santiago Ruiz (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Manuel Sánchez Fernández
(desaparecido en campaña), con la
de 1 mayo 1937.
D. Andrés Subtil Sanz (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Froilán Fernández Fernández
(desaparecido n campaña), con la
de 3 mayo 1937.
D. Hermenegildo Lémez Gonzh
jez (muerto P71 campaña), con la
de 6 junio 1937.
D. Anton1c-1 Giménez González
(rlesararecidn en campaña), con la
de 7 jimio 1937.
D. Bautista Iglesias Fernández
(dec-9-nnrecido en campaña), con la
de 10 •unin 1927.
D. José Fernández Snstacha des
^parecido en mparia) , con la
de 15 junio 1937.
D. José Castillo Gómez (desapa
recido en campaña), con la de 17
junio 1937.
D. Constantino de la Parte Mi
llares (desaparecido en campaña),
con la de 1 julio 1937.
D. Secundino Ruiz González
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Emeterio López González
(desaparecido en campaña), con la
de 15 julio 1937.
D. Julio Castrillo López (des
aparecido en campaña), con la de
1 agosto 1937.
Tenientes
D. José Antuña Rodríguez (des
aparecido en campaña), con la de
31 diciembre 1936.
D. Enrique Castro López (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Ignacio Fernández Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Primitivo Fueyo Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Fernando García González
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. José García Sánchez desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Luis González Amieva, (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Faustino González García
(desaparecido en campaña), COn la
misma.
D. Manuel González Fernández
(desaparecido en campaña), con la
D. Jósé Martínez López (desaDa
rido en camPaña), ron la misma.
O. Gerardo Menéndez (desapare
cido en erg-N-Infla). con 12 misma.
D. José Menéndez Valle (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Saturnino Pidal Gutiérrez
(desaparecido en campaña), con la
mirrna_
D. Francisco R,e9.-,uillón Ruiz
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Miguel Roea Peón (desapa
reeido n mpala). con la misma.
D. Emilio Rodríguez Alonso
(desanarecido en campaña), con la
q/M9
D. Higinio Zabarn in Bustaman
te (muerto en campaña), con la
misma.
D. Fernando Alonso García (des
pnn,,,ericjo 0,1 aampaña), con la
de 1_ enero 1927.
D. Antonio Benito- Fernández
(desaparecido en campaña), con la
raisma.
D. Maten Canencia Parisevo
(desanarecido en campaña), con la
misma.
n.Gil Fernández Alonso (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Alfredo Llaneza González
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Progreso Marcano Pastor
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Emilio Morán Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Emilio López García (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Silvino Suárez García (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Fructuoso Valles Hevía (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Vicente Prieto Alás (desapa
recido en campaña), con la de 2
enero 1937.
D. José Castanedo Diego (des
aparecido en campaña), con la
de 4 enero 1937.
D. Julio Martínez Quevedo (des
aparecido en campaña), con la
de 15 enero 1937.
D. Emilio Torcida Aja (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Elisardo García Menéndez
(desaparecido en campaña), con la
de 1 febrero 1937.
D. Julio Giménez Gómez (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Manuel González Muñiz (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. José Lavín Macho (desapare
cido en caMpaña), con la misma.
. D. Roberfo Cotelo Veira (desapa
recido en campaña), con la de 11
febrero 1937.
D. Luis Blanco Rodríguez (des
aparecido en campaña), con la de
12 febrero 1937.
D. Miguel Tato Fuente (desapa
recido en campaña), con la de 16
febrero 1937.
D. Eligio González Sánchez (des
aparecido en campaña), con la de
23 febrero 1937.
D. Valentín Adán del Río (des
aparecido en campaña), coz la de
1 marzo 1937.
D. Valentín Amo Pérez (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Santos Bayón Fernández
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Florentino Calvo Gómez, 'des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Ceferino Gallardo Sastre
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Antonio González Díez (des
aparecido en campaña), con la mis
D.Santiaop Gercía T.aónez (des
aparecido en campaña), con la de
3 marzo 1927.
D. Francisco Cresta Díaz (des
aParecido en eampaña), con la de
13 marzo 1937.
D. Enricue Don Bergado (des
aparecido en campaña), con la de
1 abril 1937.
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D: José Peinado Alsedo (desapa
recido en campaña), con la de 15
abril 1937.
D. Luis Calleja López (desapa
recido en campaña), con la de 30
abril 1937.
D. Primitivo Miranda Fernández
(desaparecido en campaña), con. la
de 1 mayo 1937.
D. Pedro Cavielles Prieto (des
aparecido en campaña), con la de
1 junio 1937.
D. Antonio López Quirós (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Constantino López Quirós
(desaparecido en campaña) con la
misma.
7). Teodoro Ibáñez (muerto en
campaña), con la de 20 junio 1937.
D. Alfonso Salaberry Aedo
(muerto en campaña), con la de
30 junio 1937.
D. Eduardo Quevedo Quevedo
(desaparecido en campaña), con la
de 1 julio 1937.
D. Amador Rodríguez García
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. José Gómez-Iguanzo Sáez
(desaparecido en campaña), con la
de 2 julio 1937.
D. Alfredo Fernández Sécades
(desaparecido en campaña), con la
de 16 julio 1937.
D. Gregorio Pérez González
(muerto en campaña), con la de 19
julio 1937.
D. Francisco Menéndez Hevía
(desaparecido en campaña), con la
de 1 agosto 1937.
D. Eximio Abad Bayón (desapa
recido en campaña), con la de 3
agosto 1937.
Sargentos
D. Jesús Balbas Martín (desapa
recido en campaña), con la de 31
diciembre 1936.
D. Teodoro Navascués Isasa
(muerto en campaña), COn la mis
ma.
D. Alberto Oceja García (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Antonio Pelayo Rebolledo
(desaparecido en campaña), con la
misma.
D. Bienvenido Caballero Polan
co (desaparecido en campaña), con
la de 1 febrero 1937.
D. Santiago Cisneros Remis
'(desaparecido en campaña), con la
de 2 febrero 1937.
D. Julián Gil Benet (desaPare
rido en (Tripaña), con la de 15
febrero 197.
D. José Rivero Gil (desaparecido
eneampeia). enn ln misn32.
Jesús Bercedo Gall&zo (desane
recido enranapafía), con la de 28
fel-rero 1937.
D. Andrr;s García wernández
r(clesaParecido en campaña), con la
.de 15 marzo 1937.
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D. Emeterio González Rodríguez
(muerto en campaña), con la de
15 abril 1937.
D. José San Emeterio Salcedo
(desaparecido en campaña), COn la
de 30 abril 1937.
D. Isaac Iglesias González (muer
to en campaña), con la de. mayo
1937.
D. Pedro Santamaría Pérez
(muerto en campaña), con la de
15 mayo 1937.
D. Demetrio Gómez Sierra (des
aparecido en campaña), con la de
1 julio 1937.
ARTILLERIA
Capitán.
D. Jesús Alonso Fernández (des
aparecido en crArripaña). con la an
tigüedad de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Florencio Argüeso Fernández
(desaparecido en campaña con la
de 1 enero 19:37.
D. Abdón García Martínez ((les
aparecido en campaña), con la mis
ma,.
Joaciiiin Gutiérrez Navarro
(desaparecido en campaña), con la
m m _
D. I.-Terminio Ries9..o Orviz (des
aparecido en campaña), con la de
1 junio 1927_
CABALLERIA
Tenente
D. Manuel Calvo Bravo (desapa
recido en campaña). on la anti
güedad de 1 enero 1937.
INGENIEROS
Mayores
D. Narciso Allegue Felices (des
aparecido en campañp). ron la an
tigüedad de 1. enero 1937.
D. José Cuesta Fernández (des
aparecido P vi campaña), con la de
1 julio 1937.
Ca9itane.s
D. Pedro T....fortroY nuirós (des
aparecido en campaña), con la de
1 enern i97
D. Sergio de Arriba Castro (des
nparecido Pil campaña), con la de
1 r-larzo 1937.
D._Alfrerlo viiijpp,
(deseparecd(, en campaña), con la
de 21. Yrl.a.ran 199,7.
P. José Portil.19 Camús (desapa
reeirlo en campaña), con la de
abril 17,
Dan1 clp las T-Tergq Muñoz
(fl.e'v)nrerielf' r'" campaña), con la
de 92 --19'70 1997.
fl."1-n11"11 "Pernf;nde7 Piiertas
(dese-,^re-icle e-, campaña). con la
de 15 -illnío 1Pq7.
n A ¿lrrlr pi.1 (<1..
?parecido en campaña), con la
yr,
C-4.;ne,11P.7 (def-1-
^'-")."P'HP r""1 con la de
411„;,, 1097
Tnr;1-11-n (11n, mesnnp_
(" campar;.':) con la, de 1
.-irdio 1937.
D. Jesús de la Sierra y Puig (des
aparecido en campaña), con la de
20 julio 1937.
Tenientes
D. Claudio Rodríguez Miranda
(desaparecido en campaña), con la
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Allegue Felices (des
aparecido en campaña), con la de
1 enero 1937.
D. Vicente del Solar Romero
(desaparecido ei campaña), con la
de 31 enero 1937.
D. Manuel Alvarez Ruiz (des
aparecido en campaña), con la de
20 febrero 1937.
D. Antonio Pérez Trifol (des
aparecido en campaña), con la de
2 abril 1937.
D. José Fernández del Rosal
(desaparecido en campaña), con la
de 3 junio 1937.
D. Julio Bartolomé Arronte (des
aparecido en campaña), con la de
31 agosto 1937.
Sargento
D. Manuel de Mier Ruiz (des
aparecido en campaña), con la de
1 enero 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Domingo Pozas Acebo (muer
to en campaña), con la antigüedad
de 30 junio 1937.
Tenientes
D. Rafael San Martín Trabanco
(desaparecido en campaña), con la
de 1 enero 1937.
D. Luis Ortega Pérez (desapare
cido en campaña), con la de 1 fe
brero 1937.
D. Luis González Prendes (des
aparecido en campaña), con la de
15 febrero 1937.
SANIDAD
Capitanes
D. José María García Gavito
(desaparecido en campaña), con la
antigüedad de 1 marzo 1937.
D. Luis Alarcos García (desapa
recido en campaña), con la de 1
julio 1937.
Tenientes
D. José Cigarrán Rodríguez
Ara,ngo (desaparecido en campa
ña). con la de 31 diciembre 1936.
D. Angel Llamas Prieto (desapa
recido en campaña), con la de 3
enero 1937.
D. Raimundo Olivares Cusidor
(desaParecido en empaña), con la
de 15 febrero 1937.
D. _Antonio Avila Berrocal (des
aparecido en campaña), con la de
1_ mar-o 1937.
D. Pedro Martínez Morán (des
aparecido en campaña), con la
misma.
CUERPO DE TREN
Tenientes
T)• Luis García Ruiz (desatare
ridn en rqinnnfial rnn la antigüe
dad de 15 marzo 1937.
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D. Máximo Castanedo Santama
ría (desaparecido en campaña),
con la de 15 junio 1937.
D. Félix Arias Fuertes (desapa
recido en campaña), con la de 3
julio 1937.
Sargento
D. José Ferreira Santiuste (des
aparecido en campaña), con la de
1 abril 1937.
Barcelona, 13 de julio de 1938.
A. Cordón.
Num. 13.25S
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los diecisiete com
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el capitán don
Francisco Méndez Marqués y ter
mina con el sargento D. Antonio
Martos Giráldez, proce lentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña del Arma de CABALLERIA
y con la antigüedad. que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-
RELACIÓN QUE SE CITA
CABALLERIA
Capitanes
D. Francisco Méndez Marqués,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Ulderico Barattini, con la de
12 febrero 1937.
Tenientes
D. Mateo Oña Andújar, con la
de 11 febrero 1937.
D. Félix Sanz Sánchez, con la
de 12 febrero 1937.
D. Andrés Ramírez Soto, con la
misma.
Sargentos
D. Antonio Téllez Gómez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Moreno Moreno, con
la misma.
D. José Rodríguez Nievas, con
la misma.
D. Vicente Bellido Muñoz, con
la -misma.
D. Francisco Criado Peinado,
con la misma.
D. Francisco Cruz Torres, con
la de 15 enero 1937.
D. :rnsé Doménech López, con
la de 25 enero 1937.
D. CiPriano Bailón Bolívar, con
la de 10 febrero 1937.
D. Antonio Alvarez Cabeza, con
la de 12 febrero 1937.
Mirmel rnota Martín, con
la de 1 abril 1937.
LUNES 18 DE JULIO
D. Francisco Díaz Calvente, con
la misma.
D. Antonio Martos Giráldez, con
la de 10 mayo 1937.
Barcelona, 12 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.259
Circula:-. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo r)receptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los veintitrés comr)rendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el teniente de Infantería don
Agustín del Castillo Cascales y ter
'mina con el sarTento de Ingenieros
D. José María Barroso Bernal, pro
cedente de Milicias, ,en los empleos
en knmpaña de lqs Arma- que e -.-
fialan y con la anticriledad que se in
dica, ror el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACTáN 07F, SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Agustín del Castillo Cascales,
un la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Antonio Morales Lifián, con la
misma.
D. Víctor Rivas Cagigas, con la de
30 enero 1937.
D. Ricardo Arrazola Parrilla, con
la_ de 5 febrero 1937.
D. Antonio García Martínez, con
la de 10 febrero 1937.
D. Víctor Zsajka, con la de 2 abril
1937.
ID. Francisco Díaz Mora, con la
misma.
Sargentos
D. Rafael Fajardn. Navajas, con
la de 31 diciembre 1933.
D. Benito INIartínez Díaz, con la
misma.
D. Felicísimo Sancho Asenjo, con
la misma.
D Greworio Bernal Tena, con la
de 3 enero 1937.
D. Enrique Ramos García-Monsal
ve. con la de 9 ener- 1937.
D. Manuel Reina Martínez, con la
misma.
D. Benigno Albarracín Collado, con
la de 10 enero 1937.
D. Jo.s Pérez Pérez, con IN de 15
enero 1937.
D. Juan Lémoz de la Torre, con la
de 16 ennro 1937.
D. Emiliann Orcajo Sanz, con la de
7 febrero 19317.
D. Alfonso Lónaz Ramírez, con la
de 10 fc,brern 197.
D Sacr;z-Hn Batanero, con
la de 10 enero 1937.
D. O. NUM. 179
INGENIEROS
Tenientes
D. Amador Pallares Cañabate,, con
la antigüedad de 1 enero 1937.
D. José Agudo Ruiz, con la de 1 fe
brero 1937.
D. Rafael Urbano Carrillo, con la
de 2 abril 1937.
Sargento
D. José María Barroso Berri-113 Con
la de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 14 de juti) rlt, 1938.-
A Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 1'3.260
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, colum
na tercera), he resuelto conceder
el empleo de capitán médico, provi
sional, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a los médicos
.civiles que figuran en la siguiente
relación, por hallarse comprendi
dos en lo que preceptúan los ar
tículos octavo y décimo de la ci
tada disposición y en lo que deter
mina la orden circular de 16 de
agosto siguiente (D. O. núm. 206,
pág. 477, columna primera), que
dando confirmados. en el destino
eme actualmente tiene asignado ca
da uno en los Ejércitos que se ci
tan. Surte efectos administrativos
esta disposición a partir de la re
vista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mateo Gallego Tejedor, del
Ejército del Ebro.
D. Manuel San Nicolás Díaz, del
Ejército del Centro.
D. Germán Damia Moro, ídem.
D. Mauricio Ríosalido Pérez, ídk
Barcelona, 9 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.261
Circular. Excmo. Sr.: He dis
puesto quede sin efecto la orden
circular de 24 de agosto de 1937
(D. O. núm. 207, pág. 489, colum
na tercera), que concedía el ingre
so en el Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, como auxiliar facultativo
segundo a D. Luis Ferrer Con
dal, pasando a la situación militar
que por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de julio de 1938.
P D..
A. CORDÓN
a a NUM. 179 LUNES 18 DE JULIO
INUTILES
Núm. 13.262
Circular. Excmo. Sr.: Visto "el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, al que acompaña, certificado ex
pedido ;por el Tribunal Médico Mili
tar Permanente de dicha plaza, del
reconocimiento practicado al tenien
te medico de Complemento, ascen
dido, D. Gabriel Marín Herranz,- con
destino a las órd.ene,s del jefe del
Ejército. del Centro, por el que se
comprueba que el interesado padece
enfermedad comprendida en el nú
mero 52, letra E, Grupo primero, del
Cuadro de ri.utilidades vigente, de
clarándole initi1 total para el servi
cio militar, he resuelto que dicho
oficial cause baja en el Ejército.
Lo comunico. a V. E. para su co
.noCimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.263
Circular. Excm3. Sr.: Visto "el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al alférez de INFAN
TERIA de Complemento, D. Antonio
Pérez González, por cuyo documento
comuirueba que el interesado se
encuentra inútil total para el servi
cio, por padecer enfermedad inclui
da en el vigente Cuadro de Exencio
nes, en su artículo 104-1-1, he re
suelto cause baja, por fin del mes
próximo pasado, en el Arma a que
pertenece, quedando en la situación
militar que por sus arios de servicio
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de julio de 1938.
P. D.,
A. CoRDf N
Señor...
PASE A OTROS CUERPOS
Núm. 13.264
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones exigidas en el apar
tado e) de la orden circular nume
ro 9.379, de 28 de mayo. pasado
(D. O. núm. 131), he resuelto que
los jefes, oficiales y sargentos pro
fesionales de las distintas Armas y'Cuerpos que a continuación se rela
cionan, causen baja definitiva en los
de procedencia y afta en el CUERPO
DE TREN del Ejército, quedando
confirmados en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 193.
P D..
A. CORDÓNSefi nt...
RELACIÓN QT'n SE CITA
nfantería
Mayor D. llogelio Romeral Aladro.
Capitán D. Aníbal Paredes Vera.
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Teniente D. Alfon,--. Sebastián Abá
sok).
Arti;lería
Capitán. D. Cesáreo Alcalá Calza.
Otro, D. J uan Paslor Pons.
Teniente D. fimoteo Miguel Me
rino.
Sargento D. Ildefonso Barranco Mo
lina.
Caba Zeda
Capitán D. Miguel García 15 arte.
Otro, D. Ilitredo Martínez Gallardo.
Otro, D. Laureano. García Rodera.
I ngenieros
itán D. José Ruiz Salineru.
Otro, D. Félix Sobrino González.
Teniente D. A14no Haba Juárez.
Otro, D. Antonio Puente Panero.
Giro, D. Manuel Rodríguez Gaicia.
Otro, D. José &mero Andújar.
Sargento D. José .Ortega Ortega.
0'z°, D. Esteban San José Arroyo.
Otro, D. julián Yagüe Frías.
Cuerpo Auxiliar de Artiilera
Capitán D. Anu)nio García Zamora.
C. A. S. E.
Teniente D. Anselmo Puebla Toledo.
Teniente D. Rogelio Seszevia Fiaño.
Otro, D. Manuel Villalta Heredia.
Otro, D. Manuel Ortega Roclenas.
Barcelona, 14 de julio de 138.
A. Cordón.
PROCESADOS
Ntím. 1 .265
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
telegrama del Secretario Instruc
tor del Tribunal Permanente del
Ejército de Andalucía. he re:=uelto
que el mayor de Ingenieros de MI
LICIAS D. Laudivicio uevo Al
varez, pase a la situación de pro
cesado, con arreglo al 9.rtículo no
veno del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 207, -pág. 506,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de julio de 1938.
P. D„
A. CORDÓN
S e ñ ( )1....
Núm. 13.266
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, he resuelto que el tenien
te de MILICIAS D. Luis Martínez
Marce pase a la situación de pro
cesado, con arreglo al artículo no
veno del decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207, página 696, columna segunda).Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.267
Circular. Excmo. Sr... Vi3to el
escrito del Secretaria Relator del
Tribunal Permanente de! XIII
Cuerpo de Ejército, he resuelto
que el teniente de MILICIAS don
Juan Bernabéu Vidal, pase h si
tuación de procesado, con arreglo
a_ artículo Aoven° del denreto de
7 de septiembre de 1935 (D O. nú
mero 207, pág. 696, columna se
gunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
SPñnr
RECOMPENSAS
Núm. 13.268
.
Circula:.. Excmo. Sr. : He resuelto
conceder la Medalla del Valor, al
mayor ,en carn:»aña de MILICIAS
D. Víctor Defrutos Boudevin, con la
pensión anual de mil pesetas duran
te cinco' años, a percibir desde el
primerO de agosto próximo, como
recompensa a su dis'inguida .actua
ción durante la actual campaña y
llenar las condiciones determinadas
en las normas séptima y ,g•tava de
la orden circular núm. 7.092, de 24
de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su ce
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.269
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la Medalla de Sufrimientes
por la Patria (honDrífica), a doña
Saturnina Fantón Martínez, madre
del s-.1dado de Infantería José Pé
rez Fantón, fallecido como conse
cuencia de heridas recibidas en ac
ción de guerra, por llenar las con
diciones determinadas en el párra
fo tercero, norma decimotercera, de
las dictadas pDr orden circu:ar nú
mera 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo ccmunico a V. E. para," su co
nocimiento y -cumnlimiento. Barcelo
na; 15 de julio de :938.
So->fS -Nr
P D..
A. CORDÓN
Núm. 13.270
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder al personal que figura en la
siguiente relación, que empieza conD. Anbnic Guardia. Helguera y ter
mina 'con D. Manuell González M 0-
Ella. la Medalla de Sufrimient;-s porla Patria. (honorífica), por.haber re
sultado' heridos en acción de eilerra
y llenar las corrliciornes detérminadas en la norma décimOercera, apar
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tado a), de las dictadas por orden
circular núm. 7.0,r2, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
.Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
K.ELACION QUE SE CITA
Teniente de Artillería D. Antonio
Guardia Helguera.
Teniente de Infantería D. Francis
CD Abad Sori.ano.
Ajust ( asimilado a capitán)
D. Antonio Sánchez Alvarez.
Comisaria D. Manuel González
Molina.
Barcelona, 14 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.271
Circjlar. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder a los saldados Eugenio Pe
drós Alós y Daniel Cortés Alvarez,
la Medalla de Sufrimien-cs por la
Patria (honorífica), por haber -resul
tado heridos en acción de guerra y
llenar las condiciones determinadas
en la norma clécimatercera, aparta
do a), de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril úl
timo (D. O. núm. 101).
Lo ccymunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de julio de 1938.
r. D.,
A CORDÓN
Núm. 13.272
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha • resueltos que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 12.052, de 29 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 163), sé
entienda modificada en el sentido de
que el empleo que se confiere al te
niente médico D. Anzel Cañadas Ra
món, de la 60 Brigada Mixta, es el
de capitán médico provisional y no
el de ck-Átán de Sanidad en campa
ña, como en dicha circular figura.
Lc• comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie-nto. Barcelo
na, 14 de julio de 1933.
P. D.,
A. Co
Núm. 13.273
Circula:-. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo propuesto -oor el jefe del
Ejército de Andalucía, este Minis
terio ha resuelto confirmar en los
-empleos que se citan, al -personal que
figura en la siguiente relación, que
comienza con el sargento D. Gervich
Goff y termina con el cabo D. Juan
Rubio Llelamo, Por los méritos con
traídos por los mismos en la opera
ción llevada a cabo sobre el Fuerte
de Corchuna, askrnándoles en su
nueva categoría la antigüedad de 23
de mayo último, fecha en que tuvo
lugar el expresado hecha de armas
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y en armonía con lo que dispone
la norma undécima, párrafo noveno,
de la orden cIrc-alar núm. 7.002, de
24 de abril pasado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de julio de 1938.
Sf'1-11
D.
D.
D.
P
11:1PON
RELACIÓN OUFci.7 CITA
INFANTERIA
De la 233 Brigada Mixta
Confinnacán en el e:npleo
de teniente
Sargentos
Gervich Goff.
Pavel Antas.
Carlos Matich.
Confir:ncnión en e? emp'eo
de sargento
Cabes
D. Miguel 3an.'.3110 Gallego.
D. Francisco Ferrus Galarza.
D. Eusebio Iranzo Herrera.
De la 55 Brigada Mixta
Confirmación en el empleo
de sargento
Cabos
D. Antonia Carmona Mejías.
D. Antonio Ruiz Martín.
D. José Puerta Lorenzo.
D. Antonia Barranco Domínguez.
D. Eulalio Sanjosé Vidal.
D. Francisco Gallardo Ramírez.
D. Juan Olmedo Rodríguez.
D. Juan Rubia Llelamo.
Barcelona, 12 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.274
Circ..,uar. Excmo. Sr.: Vistas 'las
propuestas tormuladas a favor de los
sargentos de INFAN1ERIA D. Juan
Vázquez González y D. Manuel Mon
tesinas Quinas, pertenecientes a la
221 Brigada Mixta, he_ resuelto otor
garles el em-21eo de .ieniente como
premio a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándc,14ns t_ri su, nueva categoría
la antigüedad de 2-3 de abril último,
en armonía con lo preceptuado en
la norma octava transitoria de las
dictadas por (-)rdea circular núme
ro 7.0-62, de 21, del citado abril (D. O.
núm-gro 101); quedando cancelados
con es:•.a reconmensa, todos los mé
ritos contraíd.)s por los interesados
hasta el 22 de abril primeramente
citado. Si al9:unc de ellos hubiera
fallecido o desaparecido en acción
de guerra, disfrutará en .el emPleo
que se le confiere, la antigüedad de
la fecha de su fallecimiento o des
aparición.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1933.
Serirn
P. TI.,
A CORDÓN
Núm. 13.275
arvrcular. Excmo. Sr.: Vistas.
las propuestas formuladas a favor
del personal del Ejército que figu
ra en la siguiente relación, que
empieza con D. Adolfo Fernández
Vara y termina con D. Teodoro
Caballero Atienza, pertenecientes a.
las Unidades que se indican, he re
suelto conceder a los interesados
el empleo que a cada uno se les
señala en la mencionada relación,
como premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
ne3 de guerra durante la actual
campaña, asign:Indoles en su nueva
categoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo
(1 e Preceptúa la norma octava
tra,nsitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 del
citado abril (D. O. núm. 101) ; que
clan.clo cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por los interesados hasta el 22 de
atr'l. Primeramente citado.
Si alguno de ellos hubiera fa
llecido o desaparecido en acción de.
gerra, se le señalará la antigüe
dad de la fecha de su fr-illecimien
to o desaparición.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De (la 81 Brigada Mixta
A teniente de Milicias
Sargentos
D. Adolfo Fernández Vara.
D. Antonio Pavá Soler.
D. Francisco Arenas Sorli.
D. Federico Sebastiá Pérez.
D. Jesús Orero Berr-4'rdo.
D. Juan Benedito bou.
A sargento de Infantería
Cabos
D. Vicente Andrép Joven
n. Cecino Cebrián Blasco.
.Tulio Ma-r-hante Morales.
n. Teodoro Caballero Atienza.
Barcelona, 15 de julio de 1938.w
A. Cordón.
Núm. 13.276
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
del personal del Eiército que figu
ra en la siguiente relación, que
Dri,ncipia con D. Gabriel Daganzo
Valribera y termina con D. Ma
nuel González Sevilla, he resuelto
confirmar a loe,. interesados en el
emnleo otorgado que a cada uno
Fe les señala en la mencionada re
lación, corno premio a su distin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándoles en
su nueva ca4------ía la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
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con lo preceptuado en la norma
octava transitoria de las dictadas
por orden circular núm. 2.002. de
24 del citado mes (D. O. núm. 101) ;
quedando cancelados con esta re
compensa todos los mérito3 con
traídos por los interesados hasta
la fccha, indicada de 22 de abril
pr'7--.era-Liente citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaParecido en acción de
guerra, disfrutará 'en el empleo
que se les confiere la antigüedad
de la fecha de su fallecimiento o
d3saparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
cekma, 15 do julio de 1938.
k•
_\ II< h )1'W
Se•nr
F.71".ACIÓN QUE SE CITA
De la 103 Brig,ada Mixta
A ten,iente de Infantería
Sargentos
D. Gabriel Daganzo Valribera.
a Ramón Zapatero Gil.
A sargento
Cabos
D. Luis García Sierra.
D. Manuel González Sevilla.
Barcelona, 15 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.277
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 7.828, de. 7 de maya últi
mo (D. O. núm. 111), por la que se
concede el empleo que ostenta al
sargento de INFANTER1A, D. Isidro
del Río del Río, de la 31 Brigada
Mixta, se entienda rectificada, 'por
lo que al mismo se refiere, en el sen
tido de que su verdadero nombre es
corno se expresa y no Pedro del Río
del Río, como en dicha circular a-,\a
rece,
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de julio de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 13.278
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he rGsuelto que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de. la Escuela. Popular núm. 1,
D. Poseí-ido Podón Tersa, con desti
no en el Ejército .del Este, pase a la
.situación de reemplazo por herido,
a partir del día 12 de junio último y
cgn residencia en esta plaza, ocimo
cr.1-nprendido en el artículo 48 de las
InstrUccicfnes aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L.
número 101).
Lo comunica a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1938.
P. D.,
A. C31:.DÓN
13.2/:-!
Circular. 1.1xcmo. 3r.: A propues
ta del Comandante Militar de Ma
drid, he resuelto que el teniente mé
d'ea p1ovisic ial, D. Pedro. Casado
Nanclares, con destina a las órdenes
del jefe del Pército del Centro, pase
a la situación de reemplazo per he
rido, a parfir del día 7 de junio pró
ximo L:asado y con residencia en di
cha plaza, por hallarse con-rprendido
en el ar'ículo. 48 de las Instruccicnes
--1-1-q-las !loor orrinn circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101) y
en la orden circular núm. 7673, de
fecha 3 de mayo último, (D.' O. nú
mero 109).
Lo comunico a Y. E. para Fu co
nocimiento y cump!imiento. Barcelo
na, 1.. de julio de 19'8.
A. CoR DóN
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 13.280
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer cese en su cometido,
causando baja en la Clínica núm. 9,
•N,- Mrupación Hospitalaria de
Barcelona, el practicante civil don
Esteban Deig Se:rura, asimilado a
alférez. por orden circular número
9.768, de 16 de mayo último (D. O.
número 13-3), exclusivannte para el
percibo de haberes y durante el tiem
po que prestase sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de julio de 1938.
P. D.,
A. Cc) i,(SN
SefiGr..
Núm. 13.281
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cese en su cunetido, causando baja
por fin del presente mes, en la Clí
nica núm. 15, de la Agrupación Hcs
!pitalaria de Barcelona., la practi
cante civil doña Josefa Guillén Gran
ja, asimilada a la categoría de al
férez, exclusivamente ,-ara el perci
b7) de haberes y en tanto preste
sps pnr orden circular nú
mero, 3.887, de 10 de. maro último
(D. O. núm. 62).
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de julio de 198.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
MARINA
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 13.252
Excmo. Sr.: En atención a las.
necesidades del servicio, y a Pro
puesta de la Sección de Personal,,
este .tylinisterio ha dispuesto que.
el oficial primero de Artillería don
Antonio Bea Jiménez, sin desaten
der su actual destino en la batería
de saludos, galería tubular y sala.
de armas, desempeñe en interini
dad, como jefe, el puesto que como
tal corresponde por plantilla en el
ramo de Artillería del Arsenal si
Laultaneando ambos destinos.
Earce:ona, 16 de julio de 1933._
r.
ALF()Ns() jATIVA_
CUERPO DE LOS SERVICIOS
- - INDUSTRIALES
Núm. 13.283
Este Ministerio ha tenido a bien_
disponer desembarque del destruc
tor "Almirante Valdés" y pase des
tinado al taller de Armería del ra
mo de ,Artillería del Arsenal de la
Base Naval Principal de Cartage
na el auxiliar segundo del C. A.
S. T. A. (armero), D. José Valero
Conesa, como igualmente sea re
levado en dicho buque por el ope
rario de segunda de la Maestran
za de Arsenales D. Angel Solano,
Solano, el que cesará en su ac
tual destino en el ramo de Arti
llería del citado Arsenal.
Barcelona, 15 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
1
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 13.284
Excmo. Sr.: Este Ministerio, .cle
conionnidad con lo informad por la:Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto decla
rar con derecho a las dietas dables
reglamentarias, como comprendidas
en el decreto de 18 de junio de 192-'
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desemheñada desde el "3 de
mayo último hasta el 27 del mism,.
mes por el oficial segundo de Arti
llería D. Manuel Seoane Pena, deViendo .efectar el in-ip:oljte dle 'di
chas dietas al capítulo primero deT
viene presupuesto.
Barcelona, 12 de julio de 1938.
P. D.
ALFONSO jÁTIVA,
Seflores...
230 LUNES 18 DE JULIO
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Núm. 13.285
Excmo. Sr.: E:te Ministerio, de
c,›nformidad ccn 1..) informado ps..r la
Intendencia General de Marina e In.
tervención Central, ha resuelto decla
rar con derecho a dietas reglaInenta
rias, como comprendidas en el decre
t.9 rs de junio de 11:24 (D. O. nú
mer-_, 145) la prórroga de la Comisiór
.=_.sen-_-:eñada en Levante durante
treinta días per el auxiliar alumne
de Artillería D. Manuel Guti.-;rrez
Pais, debiendo tener en cuenta la.s
limitaci3nes establecidas en el pun
te segundo del artículo quinto del
reglamento sobre dietas y afectar si
im7orte al capítulo primero de' vi
gente tresupuesto.
Barcelona, 12 de julio de la3S.
P. 1) ,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re
suelto declarar con derecho á die
tas reglamentarias como compren
didas en el decreto de 18 de iuno
de 1924 (D. O. núm. 145), la comi
sión del servicio desempeñada du
rante diez días en Alhama de Mur
da, Cartagena y Valencia Por el
delegado de la Subsecretaría de
Marina en Madrid D. Juan Sande
García, debiendo afectar el impor
te de dichas dietas al capítulo pri
mero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 15 de julio de 1938.
r. 11 ,
ALF )NSO
Sefinres...
Núm. 13.287
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas re
giarn.entarias corno com.prendidas
en el decreto de 18 de junio de 1924.
(D. O. núm. 145 ) la comisión dei
servicio desempeilada durante cua
tro días en Murcia por el auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don
Francisco Visiedo Pérez, debiendo
afectar el importe de dichas dietas
al capítulo primero del vigente Pre
supuesto.
Barcelona, 15 de julio de 1938
P. D..
A LF( )NS( ) JÁTIVA
Yiím.
Ev.crn.o. Sr.: Este Ministero, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a dietas
reglamentarias cc---no
da s en el decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), la con-1131án
del servicio desempeñada por el
auxiliar del C. A. S. T. A. don
Francisco Sánchez Martínez duran
te seis días en cabo Palos, debien
do afectar el importe de dichas die
tas al capítulo primero del vigen
te Presupuesto.
Barcelona, 15 de julio de 1938.
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
SECCION DE SANIDAD
Núm. 13.:2-;)
Excmo. Sr.: Vista la instancia
presentada por el auxiliar de Sani
dad de la Armada D. Cándido Pa
rra Cabeza, en la que solicita des
tino en buque, este Ministerio ha
tenido a bien acceder a ello y dis
poner su embarco en el destruc
tor "Escaño", en relevo del de su
igual empleo D. Jacinto Pérez Man
zanares, que quedará a las órdenes
del jefe de la Base Naval de Carta
g.ena, interín se le confiera destino
definitivo.
Barcelona, 16 de julio de 1938.
1'
.ALFoNso DTIVA
AVIACION
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: Se con
voca un curso en las Escuelas .Au
tomoviiistas de Aviación núms. 1
y 2, respectivamente, entre cabos
conductores mecánicos eventuales
dei J.Iren Automóvil del Arma
(S. T. A.), que se hallen en condi
ciones de poder adquirir la aptitud
necesaria y con el un de cubrir 40
plazas en ia primera y 60 en la
se
gunda de aspirantes a sargentos
inecánicos conductores eventuales.
Esta convocatoria se sujetará a
las reglas siguientes :
Primera. El curso dará princi
pio el día 10 de agosto próximo y
su duración será de un mes.
Segunda. Los cabos conducto
res que hayan de asistir a este cur
so serán seleccionados en las Uni
dades, aeródromos u organismos
del Arma donde presten sus servi
cios; esta selección alcanzará al
20 por 100 de los que cumplan en
cada Unidad las condiciones eme a
continuación se señalan, eligiéndo
se los que, por su competencia pro
fesional y ascendiente sobre sus
compañeros, reúnan. a juicio de sus
jofes. rneiorerfitudos para el
=1p:e° inmediato.
Tercera. Los elegidos deberán
reunir las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión del car
net de conductor civil expedido por
la Jefatura de Obras Públicas con
anterioridad al 18 de julio de 1936.
b) Llevar como mínimo, y sin
interrupción, seis meses de servi
cio en el Arma el día 31 de -julio
actual. Informe individual y por
separado de cada seleccionado del
jefe de la Unidad u organismo
donde esté destinado, en el que
se haga constar la capacidad pro
fesional del interesado, sus apti
tudes para el mando y los servi
cions que le hayan hecho acreedor
a formar parte en el curso.
Cuarta. La incorporación a las
Escuelas, de los aspirantes, será el
día 6 de agosto, sufriendo el 7
un examen de ingreso como prue
ba de capacitación para el curso,
de las siguientes materias:
Escritura.—Nociones de aritmé
tica (cuatro reglas con enteros y
decimales. Quebrados).-Mecánica;
entretenimiento y conservación
del automóvil.
LOS que obten(:-7-1 los 40 prime
ros Puestos en la Escuela número
1. y los 60, también primeros -Pues
tos, en. la núm. 2, continuarán en
las respectivas Escuelas; el resto
Fe incorporará con urgencia a su
degtino.
nninta. Los cabos norchictovns
(lesting.do en la zona Norte. haHn
su presentación en la EQcuela nú
mero 1. v los de la zona Centro-Sur
la núm. 2.
Sexta. Los jefes de las Unida
des dispondrán lo conveniente para
que los cabos seleccionados se en
cuentren en la Escuela que les co
rresponda el día 6, precisamente;
en 19. inteligencia que, los que por
cualquier causa, no pudieran asis
tir al examen de ingreso., quedarán
para otro curso.
El más antiguo de los seleccio
nados, en cada Unidad u Organis
mo, llevará a su presentación re
lación de los designados por la
misma y, en sobre reservado, el
informe que se cita en la regla
tercera, apartado b).
Séptima. Los jefes de las Es
cuelas darán cuenta a la Jefatura
de Transportes de los cabos que
han resultado elegidos y directa
mente a las Unidades a nue perte
nezcan para conocimiento de sus
jefes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
1)
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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